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JEFATURA. DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 26 de septiembre de 1951
por la que se aprueba la entrega de n'ando del destruc
tor Escaño. Página 1.516.
Otra de 26 de septiearbre de 1951 por la que se aprueba
la entrega de mando del cañonero Vicente Yáñez Pin
zón.—Página 1.510.
SERVICIO DE PERSONAL
MAESTBAITZA DE LA AHILADA -
Exan-ien-concurso.—Orden U 25. de septiembre de 1961
por la que quedan admitidos a prestar examen, para
•
cubrir dos-plazas de .Operado de segunda (Velero) de
,
la 'Maestranza de la Armada en el Ramo de Arma
mentos del Arsenal del Departamento marítimo de El
Ferrol del Caudillo, los Aprendices que se citan.—Pá
gina 1.516.
PERSONAL VARIO
Bajas.—Orden de 25 de septiembre de 1951 por la que
se dispone cause baja en la Armada, por fallecimiento,
el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Carpintero)
.don Mariano García Sáez.—Página 1.516
EDICTOS
RIIIQUIMITOBIALO
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
I Entregas de mando. — Se aprueba !a entrega die
mando del destructor E4caño, efectuada el día 1.° de
agosto de 1951 por el Capitán de Corbeta D. Fran
cisco Gil de Sola Caballero al Capitán die Fragata
D. Antonio Carrasco y González-Elipe.
Madrid, 26 de septiembre de 1951.
MORENO
Se aprueba la leintrega de mando del cañonero
Vicente Yáñez Pinzón, efectuada el día io de agos
to de 1951 por el Capitán de Corbeta D. .Vicent'e' Al
berto Lloveres al Jefe de su mismo empleo D. Ri
cardo Jara Serantes
Madrid, 26 de septiembre de 1951.
SERVICIO DE PERSONAL
MORENO
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.---Comn continuación a la -Or
den Ministerial de 30 de julio próximo pasado (DIA
RIO OFICIAL 'número 175) por la que se convoca
ban dos plazas de Operarios de segunda (Velero) de
la Maestranza de la Armada en eil Ramo de Arma
mentos del Arsenal del Depaiirtamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y de conformidad con lo in
formado por los Centros competentes de este Mi
nisterio, se dispone':
1.° Quedan a:dmitidos a prestar examen les Apren
dices Julio Barros Díazy Enrique Luis Cartamil Do
pico, que han solicitado tomar parte en el mismo.
2.° El examen se celebrará en el citado Depar
tamento el día 20 de octubne próximo.
3.° Queda aprobada la propuesta formtaada por
la Superior Autoridad del Departamento citado, re
lativa; al Tribunál examinador, que quedará consti
tuido de la siguiente forma:
Presidente. Capitán. de Navío Sr. D. Cardos Par
do Delgado.
Vocales.—Teniente de Navío (m) don Amador Ro,
dríguez López.
Auxiliar segundo C. A. S. T. A. (Velero D. JoséGarcía Rivas.
Aladrid, 25 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán 'General del DepartamentoMarítimo de El Ferrel del Caudillo, Almirante




Bajas.—Causa baja en la Armada, por haber fa
llecido en 17 de septiembre de 1951, el Auxiliar .se
gundo del C. A. S. T. A. (Carpintero) D. Mariano
García Sáez, con deistino en el Departamento Ma
rítimo de CartagenA.
Madrid, 25 de septiembre de 195i.
MORENO
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe) del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
EDICTOS
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería de
Marina. Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de El Ferrol del CatElillo,
Hago saber: Que acreditado el extravío de la Car
tilla Naval dél inscripto de este Trozo Bartolomé
Allegue Maceiras, se declara nulo y sin valor dicho
documento, haciéndose responsable a la perscna que
lo posea y _no lo entregue a la Autoridad de Ma
rina.
El Ferrol del Caudillo, 22 de septiembr2. de 1951.—
El Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería 'de
Marina, Juez instructor de •la Comandancia Mili
tar de Marina de El F.errol del Caudillo,
Hago ‘saber: Que acreditado el extravío de la Li
breta die Inscripción Marítima del inscripto de este
Trczo Antonio Garrote. Albo, se declara nulo y sin
valor dicho documento, haciéndose responsable a la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
El Ferrol del-Causlillo, 22 de septiembre. de 1951.
El Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
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Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que acreditado el extravío de la Cé
dula de Inscripcióij del inscripto de este Trozo. Pedro
Moreira Abeal, 'se declara nulo y sin, valor dicho do
cumento, haciéndose responsable a la persona qüe lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 22 de septiembre de 1951.
El Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de El Ferrol del ,Caudillo,
Hago saber: Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Celestino Allegue Baliño, se declara nulo y sin
valor dicho documento, haciéndose responsable a la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
El Fenal del Caudillo, 22 de. septiembre de i951.—
El Alférez, Juez instructor, José Valdivia:
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infante
ría de Marina, juez inst.ructer permanente de la
Comandancia Militar de. Marina de ,Ceuta,
Hago constar: Que acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de ,Manuel Durán
Lladó, inscripto de Marina del Trozo de Ceuta fo
lio 212. de J1948, se declara 'nulo y sin ningún valor
el documento extraviado, incurriendo en responsabi
lidades que la Ley señala la persona que lo posea y
no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Ceuta, '24 de septiembre de 1951. El Capitán,
Juez instructor, Emilio Colonibo.
Don Diego Sánchez de la Rosa Olivena, Capitán de
Infantería de Marinia,, juez instructor del expe
diente instruido a instancia del inscripto de Mari
na por el Trozo de esta capital Luis Carnicero
Alonso, por extravío de su Cartilla Naval,
Hago constar: Que por decreto de la Superier
Autoridad jurisdiccronal del Departamento, se declara
nulo y sin valor el expresado documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no,
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Santander, 22 de septiembre de 1951.—El Capi
tán, Juez instructor, Diego Sánchez. de la. Rosa..
Don Ramón. Díaz Martínez, Teniente de Navío y
juez instructor del expediente de, pérdida de la
Libreta' de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Antonio López Gómez, folio 166/921,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo se declara
'nulo y sin valor alguno el aludido' documento, in
curriendo en, 'responsabilidad quien haga uso del
mismo.
Sada, 22 de septiembre de 1951. El Juez ins
tructor, Ramón Díaz Martínez.
Don Mariano Díaz López, Teniente de .Navío, Juez
instructor de la Comandailbia Militar de Marina
de. Almería y del expediente número 57/951 de
esite. Departamento Marítimo, instruido por pér
dida de la hoja de filiación de la Libreta de Ins
cripción Marítimá de Manuel Romero García, fo
lio 97/945 del Distrito. de esta capital,
Hago saber: Que. justificada la pérdida del ex
presado documento, y en cumplimiento a decreto
auditoriado, del •excelentísimo señor Capitán. Gene
ral de este Departamento Marítimo, se declara nutlo
y sin valor alguno el mismo, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lb posea y no haga entrega
inmediata a la Autoridad de Marina.
Almería, 21 de septiembre de 1951.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Mariam; Díaz.
o
REQUISITORIAS
Avencio Lodeiro González, hija' de Modesto y de
Manuella, de cuarenta arios de edad, de estado "casa
do, natural de Alar' (La Coruña), vecino de Espi
iieira, de oficio Marinero ; procesado en causa de
esta Jurisdicción número 79/51 por el presunto dt
lito de deserción mercante en Puerto Cruz (Vene
zuela), siendo tripulante del B./T. Gerona.
Comparecerá, en el término de treinta días, a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante este
juzgado Militar de Marina para responder a los car
gos que le resulten de la citada causa, bajo aperci
bimie,nto que, de no verificarlo en el plazo señala
do, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dispo
sición.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de septimbre de 1951.
El Capitán, Juez permanente, José Fernández.
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José Quintana Domínguez, de cnarenta y . seis:
años de edad, de estado casado, natural y v:_c.'ino de
Cádiz, hijo de Juan y de Atntonia, de oficio Mari
nero; procesado en causa de esta Jurisdicción nú
mero 92/51 por el presunto delito' de. deserción mer
cante en el puerto de Buenos Aires (Argentina), sien
do tripulante con plaza de Mozo de ¡Cubierta a bor
do del vapor Cabo de Buena Esperanza.
Comparecerá, en el término de treinta días, a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante este
Juzgado Militar de Marina para responder a los car
gos que le resulten de la citada causa, bajo apérci
bimiento que, de in o verificarlo en eil plazo señala
do, -será declarado en rebeldía..
Por ello', ruego a las Autoridades civil-es y mili
tares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dispo
sición.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de septiembre de 1951.
El Capitán, Juez permanente de Marina, José Fer
nándá0.
Ramón. Roba Roba, del cuarenta arios, hijo de
Juan y de Romualda, natural y vecino de Viator
(Almería), de oficio Marinero; Domingo Rodríguez
González, de treinta y cuatro años; natural y vecina
de Quilmas (La Coruña), dé oficio Marinero, y José
Rondas Linares, de treinta y un años, hijo de. Do
mingo y de Marina, natural y vecino de Villajoyosta;
(Alicante), de oficio Marinero; procesados en causa
de esta Jurisdicción número 112/49 por el presun
to delito de deserción mercante en el puerto de Bue
nos Aires (Argentina) siendo tripulantes del vapor
español. nombrado Monte Orduña.
Comparecerán, en el término ,de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, anitd
este Juzgado Militar de Marina para responder a
los cargos que les resulten de la citada causa, bajo
apercibimiento que, de no verificarlo en el plazo se
ñalado, serán declarados rebeldes.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y Mili
tares que, caso de ser habidos, los pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de 9eptiembre de 1951.
El Capitán, Juez permanente, • José Fernández.
z
ISSPEENTA DEL MINI/TWO DE MAZINA
